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Med denne melding legger en iraiu resultatene av den drifts- 
@konoinislzc uiiders~lzelsen for lofotfisket 1955. Uadersyikelseii 
er en representativ uiidersØltelse: idet den bare omfatter en del 
av alle de bruk soili Iiar drevet lofotfisket. Uiiders#kelsc~~ oiii- 
fatter bruksartene garn, line, juksa og not. Driftsoppgavene for 
de tre f#rste bruksartenes vedkoiniilrnde er sarillet inil på icnt 
frivillig basis. Notbrukeile er blitt pålagt å sende spesifiserle 
oppgaver over driften til FiskeridirektØreii. 
Metoden for bearbeidingen er den samrile soin i unclers@l<el- 
sen for l954 mccl ensartet oppgjØrsruåte uansett brnlzsart. 
Den representative driCtsundersØ1zelsei1 for 1oEotfisIzet oinfai- 
ter rilcd uiidcrsØlielsen Kor 1955 i alt 18 år. FØrste i~nders@kelsesår 
var 1936 og nlcd ~inntalc for 1940 og 1045 har den vzr t  fore- 
tatt årlig. Fra snurpenoten korn i bruk i Lofoteil i 19.50 oinialter 
<Irif~siindei.s@keIseil og.så <lenile bruksart. 
- .  - -  - 
~~ -~~ 
11. Deltahelsc og representasjon. 
Deltakelsen i årets lofotfiske var for garn, line og juksa til- 
saninien minrlre enil i noe tidligere ui~dersØkelsesår. Linebrulzene 
lia<l<le iiliiidre delhlielsestall i 1952, 1953 og 1954, inens talIenc 
for garii- og jultsabrukeile er de laveste For hele iiiiders~l<elses- 
perioden. I alt deltok det i 1955 for disse tre br~iksarter 2 26% 
farkoster iiiecl 8 724 mann, som fordeler scg på 609 gariliar- 
lioster ined 3 533 nlailii, 601 liiiefarolzster med 2 331 inanri og 
l 052 juksafarkoster incd 2 560 inanii. Disse tall omfatter både 
*rene. og <<koinbinerteu bruk. 
Av <kombinerte>, bruk var det i alt 155 farltoster og 931 
inaiin. Av disse var det 70 farkoster som drev garn- og iioifiske, 
43 drev line- og iloifiske, mens 42 farkoster deltok i både not- 
og juksafiske. I noiliske deltok det 558 bruk inecl 1 116 farltoster 
og 7 857 rnanii. For allc bruksarter deltok det 3 223 farkoster og 
15 650 inaiin. 
Det var nedgang i deltakelsestalleile for alle bruksarter fra 
1954 til 1955 unntatt for lincbrult. hedgaiigen i dcltaltelseii for 
iioibriikene utgjorde 27,5 pst. for juksabrulc 31,3 pst. og for 
garnbruk 20,3 pst. Deltakelsen for linebrukene visle' ei1 oppgang 
på 3,s pst. 
Nedenfor Iiar ei1 gitt de totale deltakelsestall - aeiie. bruk - 
forctelt på. de ulike bruksarter i årets lofotfiske (massen) sammeri 
iiiecl tallene for bruk som er ined i uiidersØkelseii (utvalget). 
Det er regilct u t  representasjoiisprosenter ved å sette antall bruk 
i iiiiders@kelsen for de ulike bruksarter i relasjon til de tilsva- 
rende tall for allc deltakende bruk. 
Aiitall b r u k  i a l t  (masseli) 558 1 O10 558 
Antal l  b r u k  i utvalget  . . . . . " . I I 4 4" 206 
Den store forskjellen i rcpreseiitasjoilsproseilteii for notbruk 
sa~ii~iicnlioldt ined de tilsvarcride tall for dc andre bruksarleile 
beror på det forhold a t  notbrukene plilttet å sende inil drifts- 
oppgaver til direktoratet, ineiis undersØkelsen var frivillig for 
garn-, line- og juksabrukeiie. Det har iklic var t  mulig å få iiiii 
flere driftsoppgaver for disse siste typer av bruk. Dette forliolil 
begreiiscr in~ilighetene for bearbeiding av iiiaterialet, srrrlig iiår 
del gjelder gruppering av inalerialet i undergrupper. 
For 9 gi et  godt bilde av driftsforholdene i massen, in5 de 
respektive utvalg med hensyn til viktige kjennetegn sanisvare 
nied niassen. Slike kjeiliietegn vil f. eks. vxre gje~inoais~iittlig 
fangstniengde, farkoststØrrclse, bemanniilg, redskapsutrustning, 
ciriltstid. Derson1 det er slikt samsvar inellom inasse og utvalg 
vilie en så vidt lav representasjoiisproseilt soin f .  eks. T> pst. vxre 
tilsi.rekkclig. Nå har en imidlertid ikke grunnlag for å bedØinmc 
rcpreseiilativileteii av utvalgene ined liensyn på andre kjenne- 
Lign enri gjeiiiionis~iittlig iaiigstincng-de pr. bruk. 
Ovenfor er gilill en sa~iinieiislilliiig av gjcniioiiisilittlig faiigst- 
iiicngdc pr. bruk i inassen og i utvalget for de ulike bruksarter. 
For garn-, line- og iiotbruk er det meget god overensstem- 
inelse inelloin fangstmengden pr. bruk i utvalg og masse. For 
garnbrukene ligger utvalgets tall bare om lag 0,4 pst. over gjen- 
iioliisiiittlig iangstn~eiigde for alle garnbruk. For linebrukene e r  
faiigstmengdeii pr. bruk i inassen 646 kg stgrre enn i utvalget. 
Dette utgjØr 3,2 pst. av fangstinengden pr. bruk i utvalget. 
For jul<sabrulieiie er avviket stØrre, idet fangstmengden i utval- 
get overstiger - - - - -  inasseas ~ tall nied 8,l pst. Representativiteten med 
-- - -  
Iiciisyii på gjeiiiloinsiii~tlig fangstn~eilgde-er ?åledes-~neget g o ~ l ~  -- ~ 
for g.arilbrukene. For li~icbrukene ligger utvalget noe dårligere 
an. For juksabrukeiie ligger faiigstiiiiitekten i utvalget for hØyt 
og dctte in5 en ha ,  for @ye ved studering av tabell I. 
For iiotbrultciie har en foretatt et  kontrollert utvalg ined 
Iieilsyti p2 fangstn1ei1gdc11 pr. brnk, slik a t  fordelingen etter 
Earigstnieiigcleii er tilnærinet lik i utvalg og iwasse. Gjennomsnitts- 
fangstniengden i massen er bare 0,3 pst. liØyere enn i utvalget. 
Det cr all grunn til å tro a t  driftsundersØkelsen for iiotbrukeiie 
gir el incget godt bilde av driftsforlioldene i massen av alle 
notbruk, 
Fangstmengde pr. b r u k  i mas-  
s e n k g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fangstmengde pr.  b r u k  i utval -  







Det totale faiigstlivaiit~iiil for lofotiiske 1955 var 46 364 toilil. 
Delte er 591 tolin iner enii fangstresultatet for i fjor. Dellakelsen 
utgjorde iliiidleriid knapt tre fjerdedeler av fjorårets. Fangst- 
resulkteiie i disse to Ilr er de laveste tolalkvailta i periode11 
1930-i955. - Gjeiiiloinsiiittsfaiig'slen i 10-års periode11 1945-1954 
ligger på om lag 85 000 toiiii. Are& iaiigslresultat utgj@r denned 
ca. 54 pst. av dette 10-åis gjenilonisniltet. På grunn av deil lave 
deltakelseii i lofotfisket 1955, er resultalet guiistigeie når ei1 ser 
på iaiigslresultatet pr. fislter soin ulgjorde 2 963 kg i 1955. Målt 
på deiiiie inåleil er det da Iiele G år  soin ligger dårligere an, 
iieinlig 1931, 1933, 1935, 1936, 1953 og 1954. Av disse er det 
1935 son1 har dårligst resiiltat pr. fisker. 
Arets totalkvaiituin i Lofoteti for<lelte seg ined 64,0 pst. p5 
garii, lille og juksa. Noikvarittiiiiel utgjoide altsi 36,0 pst. av 
tolalcii. Garilbriilceiic toli 25,s pst., liriebrulieile 26,1 pst. og 
jiiksabrukenc 12,l pst. 
V~erforiioldeiic uiicler årets lohtfislie var gode, idet [let bare 
var 5 lielc og delvise laiidliggedager. Elter det utvalgsSormaniicii 
L'or loiotfislic Gerliaid Saiidvrci. opplyser var fisket dårlig til å 
1)egyiliie i~icd både for garii, liiie og jiiltsa. Det var f@rst i siste 
lialvclcl av Eclxuar at  iisltet tok seg opp og ga bra ui.l)yt~e. 
IV. Mclocle7z fo?. I>etz),beidingeri. 
Ila opl)gj@rstriåleiie, d. v. s. iiiålcrie elter livilke fisltets inn- 
Lekter og iilgifter fordeles på d e  ~ililze glulYpeT av--deltaltere 
(Farliosleiere, rerlsliapseierc, iriaiiiisltap), varierer irjeget fra br~ili  
li1 bruk, liar det vxrt iipidveiidig inecl en overi@riiig til eiisartel 
oppg,j yir111:it e. 
Meloderi for bearbeidirigeii av iiialeri:ilei. er deii saiiiiric soiii 
i iiriclcrsyiltclseii l'or 1954, og lalleiie for tlc~eiiliclte styirrelser k;iii 
tlcrfor uriiiddelbarl saiiiiiierilikiies iiicd i.cs~~llateiic for delte ar. 
01)1~gj$rsriiåteii i uiidersyiltelseii er 11% eiis for alle brul<sartei., 
og er ogs3 nier saiiiiiieiililcribar iiiccl clc uiiciers@kelser direlztoratet 
foretar for i'iskefarlzostcrs irsdiift. R/lclodcii er i kortliet deiiiie: 
IIii I~eiegiier brulloparteiie for frirlcostcii, rcdsltripeii og 1ii;iriii- 
skapet ved å tilbakefØre fellesutgiSteile slik a t  deliiigsfaiigsten 
@leer iiiecl surnineli av fellesutgiftetie. e)lcnirigeti i deliiigsfaiigsten 
godslcrives så dr: cnliclte fordelingsparter p5 er1 slik itiåte at 
disse vect belastniiig av kostnadene forblir uforandret. IIostriads- 
fordelingen skjer på en slik inåte a t  ingen utgifter delclces av 
mannskapet - assLiraiise, vcdlilceliold og nyatislzaffelser på red- 
skap dekkes av redsltapseierne - alle utgifter for Øvrig uansett 
arten av disse, dekkes av farkosteierne. Et eksenipel vil illustrere 
fraingringsinåten: Dcrsoin drivstoff ved det fi~lctislce oppgjØr er  
blitt dekket soin fellesutgiit, fØres denne post  ed bearbeidiligen 
over på farkosteiertie mot a t  disse far cii tilsvarende sterre 
andel av delingsfa~igsteii, De f9r altså en tilsvarende Økiiig i 
driEtsiiiiitelcteiie. Farlcosteieriies driftsoverslcudd vil således vzre 
fullsteiidig upåvirket av denne overf@ririgeii, da deti bare med- 
fØrer ei1 like stor Økning i driftsinntelcteric soiii i l<ostriacleiie. 
OverfØriiigeii iår således bare itinflytelse p5 fordeliiigeii ;iv 
~lriftsiiiiitclcterie og leosttiadene, ilclce på driftsoverslcuddet. 
V .  Bl.ulzsnrtene, garn, line og fi~ltsn. 
'Tabell I gir data til beskiivelse av <liiftsfo~holderie for de 
garn-, litie- og jiiksabruk som ei lepreseiitert i undeisØlcelses- 
inaterinlet for lofotsesongcii 1955. I den utstrekning undeisØlcel- 
sesmaterialet er iepiesentativt kari det 14s soin uttiyklc i01 diifts- 
foilioldeilc i iiiasseii av alle gain-, line- og jnlcsabiuk. 
Tallene i tabellene er gjeiii~oinstiittstall som Itan dekke over 
store iiidivirtnelle avvik. Ved det-enkelte bruk vil således Lalleiic 
soiti besleiiver driftsSoiholdetie avvilcc niei eller mindre fra de 
tall ei1 c~ koiniuct fiain til p2 giulitilag av uiidcisØlcelsesmate- 
rialet. 
Ko?i~?izenlni.ev til tabell I.  
Dcii iepiesetitative uiidcisØlcelsen for garn-, line- og juksa- 
bruk oiiifaiter tilsaiiimen 121 bruk soin foredeler seg med 31 - 
44 og 46 p i  lieillioldsvis garn, line og jultsa. I de tre siste under- 
sØkelsesår (1953, 1951 og 1955) liar atitallet av bruk i undersØke1- 
seil ligget 11% oiii lag saininc nilå, inen fordelingen p2 de enkelte 
brulesailei Iiai xaiieit. Det liadde v'eit yliisltelig iiied eii fyldigcie 
re~reseiitasjon ogsX i 41, og dette gjelder for alle tie biuksaiter. 
P z ~ n k t  A. Fail~ost  og nzannskaf). 
Som del fiamgår av tabell I vai det garnbiukene son1 liadde 
de stØrste faikosteiie. Linefarkostene i utvalget var gjennoill- 
snitllig <J,:, fot rniiidre eiin gariifarliostene. Juksafaikosteile var 
igjen !),G fot inindre enii lincfarkostenc. Foiskjelxen i fotlengde 
for failcostei tilhgrende disse bruksarter har iinidleitid variert 
i und~isØkelscsutvalgcae for de eiileelte år. I foihold til 1954- 
underspkelseii val girrifarlzostenc noe stØrre i utvalget for 1955. 
Liiiefarl~steiie liadde oiii lag sainine gjeiiiioiii~niltsstyYrielsci. 
Julisafarliosteiie val deiiiriot hele 4,4 fot iniiidie i 1955 eiin 
i 1954. 
Farlcostsl@riclseri og driftsmåten er igjen avgjØreiide for anial- 
let av arbeidsytere oinbord. Garnbrukene liadde gjenilomsnittlig 
7,l inann, linebiukcrie 4,3 og j~~lcsabrulceiie 2,0 mann. 
Forskjellen riielorii plct. fl 2, antall mann (aibeidsytere) og plct. 
A 3, antall rcdsltapseieie el lik aritallet av ilcke-lottakeic. 
Pt~17kt 11. Fiskets (b711kets) va7igl~et it&. 771. 
Tallene for driftstideil viser a t  seyongeri liar vzrt  not- leiigie 
i 1955 enn i de to ioregåeride år. Da vxiforlioldeile bai guii3iige 
liar delte også koitiiriet til uttiylclc i talleile for aiitall sjevxis- 
dager. Det var ~'eil ig gaiii og jul<sahrulcei1e soin hadde rclativl 
lang driftstid. Talletie ior driftstideti i 1 9 5 2 - ~ n d e r s l e l s e  18 
irnidlcrtid Iigyeie ogs8 foi disse-biultsarlerie. Uiidei-elleis like 
forliold vil atilallet ;LV ~j@v,cisdager vrcie avgj@tcii<le for f;irigsi- 
iesultatet. 
Faitgstiiieiigdeii pr. birik (slgycl fisk) i 1955 var i utvalget for 
gaiiibiulc 20 g1 7 kg, toi Iiiiebi~ilc 20 254 kg og for jultsabiulc 
5 883 hg. Disw talleiic licgcr over de  gjennomsnittlige faiigst- 
ies~iltatci i iitvalgeiic ior 1'354. For gaiiibiulcerie lå he t s  fangst, 
reiultat ri'riineie 80 pst. ovei iesultatet i 1954, linebriilcerie 
Iiaclrlc '13,a pst. 1iyi)eie laiigsttall. Det tilsvareride tall foi julesa 
var G8,8 pst. N% var iiiiidlertid 1954 et  år rned svzert df~rlige 
faiigstresulta ter. Oin en således ser 1955-resultatene i gjennoin- 
silitt pr. bruk i relasjoii til faiigsttalletie for 1952 og 1953 er 
forlioldet det at  1952-talleile ligger betydelig over for alle trc 
brulcsarters vedkomnietide. For garnbrukene hele 11 135 lig over, 
liiicbrulc 321G kg og julcsabrlik 3 807 lcg. Når det gjelder fangst- 
resultatene for 1953 så ligger også disse over når det gjelder 
garn og line. Tallene er Iieiiholdsvis 2 563 og 806 leg. Julcsa deri- 
inot ligger bedre aii i 1955 iriecl Iiele 3 173 kg over resultatet lor 
1953. 
Eri jamfØriiig ined fangstresultatetie for årene 1937 til 1952 
viser a t  farigstresultatct pr. bruk i 1955 ligger p9 et : t i l  dels 
bctydelig lavere nivå. Forskjellen er inest tnarlcert for g;iru og 
julesa og noe iriindre for liilebrukeile. 
Setter en julcsalcvatitu~net pr. bruk i 1'355 lik 1 vil liiie- 
lcvant~~inet vxre 3,4 og garrikvaiiiiiiiiet 3,6. 
De absolutte tall for faiigstiiieiigtlci~e gir iklee isolert sclt iioe 
godt mål for resultatet av driften. Eii får et  langt bedre iiiål 
tiår en iniler fangstresultateiic iiied deii arbeidsyting soiri Iiai 
funiiet sted vect de eiikelte brulesarter. Soi11 in91 for ;irbcids- 
ytirigeii Iiar en ilyttet atitall iiianiisulteverk. Eii Icornirier således 
fram til e t  inål for i'aiigstmeiigcle pr. tidseriliet pr. inaiin. Drifts- 
tid-pexpi'egoa f r a  l~tt--iisl<allet gilili o-l>-~r<l fqjr -leet ti' 
clet gilek fra borde etter endt fiske. 
'raliene for faiigstinengdeii pr. iiiaiiiisulceverk' i årets iiii<Icr- 
sØlcelser er 303 for garn, 429 for line og 339 : for jiiltsal~riik. 
Ilisse tall liar variert ineget fra år til å r  - et uttrylclc h r  at  
fangstforholdeile cr svært veksleilde for de ulilce briiltsiirtcr 
over tideri. Årets resultater for fangstmengde pr,. iikeverlt viser 
videre at  julesabrukeile bedret sili stilling i relasjon til dc to 
foregåeiide år. Setter eii julcsabr~ilieties fangstinengde pr. ilke- 
verk til 1 er tallet for litiebruli 1,s ,og for gariibi.uk 0,9. For 
1953 er de tilsvareiicie tall 1 -- 3,s og 3,2. 1954-tnlleiic er l - 
2,s og 1,4. 
Tabell I. Garn- tine- og juksahruk. 
. ,. ,. - ,  .- - ,  
1 Garnbruk Linebruk I Juksabruk 
1 31 i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Antall bruk i undersøkelsen (utvalg) 
44 l 46 
B. Fiskets (bvukets) varighet m .  m.: 
1. Antallukerl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9.8 1 10.9 ' 9,O 
2. Derav antall sjøværsdager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37,7 46,s 33,9 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3. Antall ukeverk (mannsukeverk) i 69,l / 47,3 1 17,4 
Gjennomsnitt pr. bruk: 
A. Fa~,kost og manxskap m .  m.: 
1. Farkostenslengdeifot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2. ilntall mann (arbeidsytere) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3. Antall redskapseiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  




C. Fangstresultater: 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1. Fangstmengde i kg (sløyd fisk) 1 20 917 
2. Fangstmengde pr. ukeverk (C1 : B3) 1 303 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Herav tilfalt : I I 
35,2 1 25,6 
2,o 
4,3 l 1 2.0 
I 
l 
20 254 i 5 883 
429 339 
l 
2. Farkosten (farkosteierne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 579 7 497 1 528 3. Redskapen (redskapseierne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 750 2 449 107 4. Srbeidet(mannskapet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 8 626 1 9 798 4 l61  
Fra dette går: 
5. Farkostens kostnader : 
a. Sesongkostnader : 
Drivstoff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Agn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 060 o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Drverse 152 
b. Andel av årskostnader : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Assusranse 1 465 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ?redlikehold 1 545 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Avskrivning 1 140 6. Redskapens kostnader : 
Vedlikehold og avskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4500 















7. Farkostens driftsoverskudd (D2 f D5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  917 1 702 8. Redskapens driftsoverskudd (D3 f D6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 250 582 9. Arbeidets driftsoverskudd (D4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 798 
10. Arbeidets driftsoverskudd (arbeidsinntekten) pr. mann (D9 : A2) . . . . . . . .  2 257 









Regnet fra lottmannskapet gikk ombord før fisket til det gikk fra borde etter endt fiske. 
riiiil<t L). Dtuersc til  i f t s~ .es~r l ln le i . .  
Iioruteii fangstiiieiide~i er cleii pris fislceriic ol~piiår ved salg 
nv r5fiskeii og biprodukteiie besieiiiiiieiide for størrelseii av 
clrifisiiintekteiie jbruttofaiigsleii). 1 1958 og 1954 var gjeri~ioiii- 
snillspriseii pr. kg råfislc rncd biprocfukler lieiilioldsvis 83 og 
83,s øre. Driftsiii~itelcte~ie  disse to år varierte d e r f o ~  i oiii lag 
sailiiric grad soin eiidriiigene i Zaiigsliilciigdeiie. 
For 1955 var gjeiiiioinsiiitlspriseii i de respeletive iitvalz pr. 
kg rgfisk, utregnet p% grunillag av deii sanilete oppgitte verdi 
av dl isk  og biproduleter, beregiiet til 95,4 Øre for gariibrulc, 
97,5 Øre for linebruk og 98,s Øre for julesabruk. Deil tilsvarciidc 
pris for iiotbruke~ie var 9 5 5  Ørc. Nyiter en de enlielte redskaps- 
gruppers totale faiigstkvanta soin vekter lcoiiiiiicr cn frain til e11 
~eiiiioiiisiiittspris på 96,4 gre. Prisen i 1955 lå således om lag 
J3 Øre over den pris som ble oppnådd året før pr. kg råfislc 
ined biprodukter. Driftsin~lteliteile har derfor uiidergålt større 
iora~iclriiiger eiin kvantumstalleiie i 1955 iiår ei1 ser deiii i 
relnsjoii til tallene for 1953 og 195-1. 
Dc gjennoinsnittlige driftsiililtekter i utv+lgene var for garn- 
bruk kr. 19 955, linebruk lir. 19 744 og for juksabruk kr. 5 79G. 
Driftsiniitekteile er i tabeI1 I under puilkteile i3 2. D 3 og D 4 
fordelt på de iiiike grupper av produksjoiisfaktorer i virksoiii- 
heten - farkost, redskap og arbeid. Disse talleiie er bruttotall. 
Farleostparteil er direkte angitt i cle iiliiheiltede oppgjgirsskjeinaer 
på grunnlag av oppgitt deliiigsfaiigst i oppgjØre~ie for dc enkelte 
bruk. For å koinnie frain til bruttofarkostpart liar en, i overeiis- 
steminelse ined den oppgjØrsinelodeil sol11 er nyttet ved bear- 
beidinge- a v  materialet og soili e? beskrevet ticlliyere, gjort til- 
- -- -- ~ - - - . c  - - - -  - - .--- --- ~- 
legg for utgifter til drivstoff og postei1 ~ailnet.  soin oinfatter 
uspesiiisertc utgifter. For linebrukeiie er også i deilile brutto- 
stØrrelsen inedtait ulgifter til agn. 
Som aiifØrt i uiidersØkelseil for 1934 er redslcapeas part for 
garilbruk anslått til 40 pst. av redskapeiis og arbeidets sainlelc 
part. Arbeidet får altså for disse bruk 60 pst. De tilsvarende 
proseiiter er for linebruk 20 og 80. Vcd valget av disse prosenter 
har eii hatt et  visst gr~iiiillag, dels i oppgjØr hvor deniie for- 
deling har vxrt  foretatt, og dels i ei1 tilbakeggende sainmcnlik- 
tiiiig i~~c l lom årlige redskapslzostiiader og arbeidets og redska- 
pens clriitsiiiiitel~ter. Ved juksabrulc har en satt redskapsparten 
lik utgiitene til vedlikeliold og iiyaiislcaffelser av redskaper. 
Farkostparten og redskapsparteil er belØnningen til den real- 
kapital som farlcost- og redskapseierne bidrar med. Parten til 
arbeidet er ren arbeidsinntekt. Ved briiksartene garn, line og 
juksa er forholclet det a t  en arbeidsyter også vanligvis er ied- 
skapscicr. Det mest alminnelige vederlag for deltaking ved disse 
bruksarter er derfor redslcapspart og arbeidspart. Inntekten for 
en deltaker vil således i alrninneligl~et bestå av to lcompoileiiter, 
en  arbeidslott (ma~inslott) og i tillegg brattoredskapslott. Selv 
om aiidcleiie av driftsinntekten i tabell I som faller på inann- 
skap og redskap delvis bygser p2 slcjØnn vil ikke dette f% betyd- 
ning ved vurdering av tallene for inanilslott og redskapslott 
sainlett. Disse tall var for garnbruk kr. 2 081, linebruk kr. 2 870 
og juksal~r~ilt kr. 2 157. Regner en fradrag for redskapslcostnadene 
og altså regrier med iiettoredsl<apslott har en leominet fram til 
fØlgeiide tall for en lottalcer med redskap: garnbruk kr. 1388, 
linebruk 1;r. 2414 og jiilcsabruk kr. 2 103. 
Ico>tnndo. 
Ettei at  driftsinilteletene er foidelt på de ulike grupper av 
prodnlcsjonsfalctoier som bidiar til fangsllesultatet inå cn gjØre 
fradiag foi kostnadene for å koinme frain til driftsoverskuddene. 
Iiostnaclerie lean naturlig giuppeies i to kategorier, &esonglcost- 
tiadei og årslcostilacler. StØrrelsen av sesoilgkostnadcne varierer 
ineil bi~ilcety a l t  og stØrrelse, diiftstid, driftsintensitet og tap av 
redslcap, og påløper i og med deltakelsen i dette spesielle fiske. 
- - -Ars~cosiriaclcrie-deriinot pålpper eriten farkosten deltar eller ilke,- - 
selvoni ogsi di~s,n i noen grad er avhengige av driftsinntensitrteii. 
Aiskostiiaclene niå belastes det enkelte fiske farkosten deltar i. 
Foideliiigeri vil vxie slcjØnnsinessig, men diiftstiden for det 
ciil\elte ii~lce kari nyttes som fordelingsgiunnlag. En mangler 
iiniclleiticl oppgaver over årlig driftstid for farkostene. I under- 
sØltelsen for lototfislcct 1953 og 1934 ble det foietatl en beregning 
av iaikosienes andeler av Brslcostiiadene. Beregningen gjorde 
ilelee kiav p i  annet enn i fastslå stØrrelsesordenen av de kost- 
nader tailcosten måtte belastes med når det gjaldt assuranse, 
vedlileeliold og avsltriviling. En har sainmenhoIdt kostnadsan- 
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slagent for disse poster ined tilsvarende tall i et iiiateriale av 
E;irl;oster soiii drev på helårsbasis og som det forelå oppgzavei' 
for, og koiiiiiiet til a t  tallene er br~ilcbare som anslag. Eli Iiar 
derfor ikke i årets undersØkelse villet foreta noen justeriiig av 
t;iliciie, (la det liar liteii Iiensikt å foreta inindre lcorrigeriiigei 
i sa vidt grove anslag. 
I<edslcapskostiindeiie soiii de er gitt i tabell I D G bygger p3 
Sisliernes egne oppgaver og er lik de faktiske utgifter til redskap 
Syir og uiider fisket. 
P2 saiiinie iiiåtc soiii driftsiri~itektcn avviker i stØrrelse for de 
iililte briil<sari.er er det store avvili i tallene for Itostiladene. For 
scsoiigkostiiadeii drivstoff er det farkoststØrrclseii og driftstiden 
soiri er rrtslapsgivetitlc. Setter en juksabrukerics ilrivstoffforbruk 
lik 1 er tallet for liiiehriili 1,s iiieiis garnbrukeric bar et driv- 
stofforl>rui; soiii er 2,s ganger så stort soiii juksabriilteric. Her 
er, det Iiovedsakelig forskjelleti i gjei~iioinsiiittlig SarkoststØrrelse 
soiii slar ut, idet avviltene i driftstiden ikke er så. store. 
I<ostiindsstrukturen for linebrukeile er srrriiierltt ved de rela- 
tivt store utgiftene li1 agn soiii bel@per seg til kr. 2 733 pr. bruk. 
Med lieiisyii til årskostiiadeiie er det igjen farkoststØrrelseri 
sein betinger de store avvik. Når det g,jelder kostnadene til ved- 
lil<cliold og avskriv~iiiig av redsl<ape~ic er det forskjellen i ied- 
skapsltnpilaleii for (le ulike hrul<sai.ter son1 gjØr seg gjeldende. 
C;ariibrul;eiies redsltapsltosttia<Ier er Iielc 42 ganger sri store som 
jultsabi.~ikcnes. LiiieEarltosteiie Iiar 17,4 ganger jiiksabrukeiies red- 
skapslcostnader. 
1Costiiadsstruliturcii for de ulike bruksarter Iiar en relativt 
fas1:-kara1erDt vil derfor viere-stØrrelsen audriftsiii'itekt-e ~ - - 
(brutt»fangsteii) soiil blir nvgj$reiide for clet @konomisl<e utbylte 
av lofotsesoiigeii. Når eii foretar jaiiif@riiiger ine1Ioin de iilike 
briiltsarier er det iniidlertid ikke iiØdvendigvis slik at  stØrst 
clriftsiiliitekt gir styirst driftsoverskudd. StØrrelsen på driftsover- 
sltuddene vil avlieiige av bruksartenes ulike kostiiadsstr~ilct~ir. 
Forholdene inelloni driftsiiiiiteltieiie er, når 'en setter inn- 
teklene for juksabruk lik 1 - 3,4 for line- og 3,4 for garnbruk. 
0111 ei1 foretar en jan~fØring nielloin de totale driftsoversliudd 
(farkoslens-, redsltapens- og arbeidets) for de tre bruksarter koin- 
nier en fraiii til forholdstallene 1 - 3,l og 2,7. Etter fradrag for 
Itostiiadeiie er en altså konimet frani til diiltsoverskudd der 
avvilteile clc ulike I>r~~ksartenc iiriellom er niindre enn liva soiii. 
var forlioldet for driftsiniiteltlene. En kan si det slik at  de ulike 
I<ost~~adsforliold iar en uijcvnende tendelis på driftsoverskud- 
dene. Forlioldet nielloin kostnadene (sesong og årskostnader) 
er 1 - 4,l - 4,9 for juksa-, line- og garnbruk. Del er srerlig 
redskapskosliladene som virker til å utjcvnc driftsovernltud- 
dene. Farkostens sesongkostnader virker også utjevnende, og i 
sierltere grad enn k~rltostens andel av T,rsliostiiadcrie. Xinebru- 
kenc Iiar som tabell I viser de stylrste sesoiigltost~iadeiie. Det 
er utgiitene til agn son1 er utslagsgivende lier. 
For de eiiltelte driftsoverskudd i tabell I under punktene D 7, 
D 8 og D 9, gjeldcr j e t  at  en får sikrere tall for jaiiifØring oiii 
c11 slår posleiie saiiiiiien, De absolutte tall som beregningene av 
iorlioldstaileiie for driilsoverslt~~ddeiie ovenfor bygger på er for 
garn kr. 10 793, for line ltr. 1% 082 og for juksa kr. 3 936. 
I~iriebrulceiie har stgrst drifsoverslzucld for failtosten,, mcns 
del beregnede tall for jiiitsabruliene viser undersltudd for far- 
Itosteri. Gnrnbrulierie liar stØrst driftsoversltudd for redskapen. 
Linebrukene liar det stØrsle driftsoverskuddet for arbeidet. Ser en 
på arbeidets driftsoversltudd pi.  inann er forlioldet frenideles a t  
linebr~ikene ligger gunstigst an ined kr. 2 257. Juksabrukene ligger 
ogdl betydelig over gariibrul<ene nied kr. 2 103 iiiot garnbrulc 
lcr. 1215. Ser en på arbeidets driitsoverskudd pr. ulieverk er 
forlioldet et  aiiiiet idet julisabriiltene for denne stØrielse viser det 
beste resultat. Linebrukene ligger iioc under inens garnbrultene 
I<oii~~t~eizlarer. til tabell II .  
I tabell 11 er tallene i tabell I rcgnct i proseiit av driftsinn- 
telcterie. Tabellen viser tydeligere enn tabell I livorledes drifts- 
iniitelc~ciie fordelcr seg p2 de ulilte grupper av inntektstakere, 
og,sairitidig gir den en sainiileiistilli~lg av de enkelte kostiiaders 
relative betydning. T'ed at  de enkelte poster er regnet i prosent 
av de respektive bruksarters driftsiilnlekter får en et tydeligere 
bilde enn ved en jainfØriiig av de absolutte tall. 
Det Irc~iigår av tabellcii a t  juksabrulcerie Iiar relativt hØye 
drivstofliitgifter. Redslcapsl~ostiiatle~ies iilil<e relative betydning 
LrerripLr også lclart. 
Proseiitallene i tabell Il kati viderc tas som tilnrrrinede ut- 
trykk for livorledes råfisl<priseri inkl. biprodukter pr. kg fordeles 
soin dclcning for kostnader og liva sor-ri blir igjen som drifts- 
ovci~skudd. Prose~it~alleiie ligger for alle postcrs vedkominciidc 
noe over lallene regnet i ore, idet den faktiske oppnådde gjen- 
iioiiisriiLtligc kilopris for de trc brulesarter var 96,8 Gre. 
VI. Snurf~enotbrulz. 
Sanilet fangsliiicngde for sri~irpenotbrukene i 1955 belØp seg 
til 16 G81 tonn, Dette er det laveste totalkvanturn for snurpenot- 
brukeile i Lofoten med unntak for 1950, da det bare deltolc 
96 lag. Faiigsliiiengdcne i 1951 og 1952 vai Iieiilioldsvis 67666 
og 47 100 tonn «g lå således I~etydelig over resultatet for 1955. 
I 1953 og 1954 var fangsttesultatene 0111 lag 5500 tonri storre 
eiin i 1955. 
Gje~iiioiiisiiittsEa~~gstea pr. bruk i Inassen i 1955 var 29 895 
leg iiiot utvalgets tall på 29 802 kg. Detle er Ligyere enil i de to 
foreg.åcnde år. Gjeii~ioinsriittsfaiig.ste~ie, i 1953 og 1954 var s5lecles 
lie~ilioldsvis 3 012 og 532 l<g lavere. Ser en årets fangstresultat 
pr. bruk i relasjoli til tallene for 1930, 1951 og 1952 er forlioldet 
et  ganske annet. Målt p i  denne ni8te skiller disse ålene seg Elail 
ilt som de beste. 
Sesongeiis va~igliet er i u t l ~ a l g e t ~ k i e g o e t  til 4,l u&eer.Qe-ep - 
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e r  1,l uke niindie eiin i 1953 og 0,7 iikc inindie enn i 1954. Foi 
iangstresultatet er imidlertid tallet for antall sj@vrersdager vilc- 
tigere, og da ligger 1955 gniistigere an, idet det var 3,8 sj@vrcrs- 
dager liler i 1955 eiin i 1953 og satniile antall som i 1954. I for- 
Iioid til ilen korte sesoiigen i 195.5 liar det gode driftsvæi gitt 
en relativt lang effektiv driftstid. 
Med oliisyn li1 Eaikoststyirrelseii for liovedfarlcosten viser det 
seg at  derine har vxrt  stadig stigende, fia 56,8 fot i 1952 til 
59,l fot i 1955. Hjelpefarkostens lengde i fot viser den inotsatlc 
tendens, idet den Iiar vreit jevnt falleiide fin 50,G fot i 1950 til 
-15,9 fot i 1955. Voiskjelleii i faiLostst~iielseii iiiclloiii Iiovctl- og 
IijelpeIaikosteii Iiar således @lit. 
'Tallet for antall inaiin (lottakere) pi .  bruli viser ikkc store 
forskyvilinger fra å r  til år, inen en  kan konstatere ei1 svak iiedad- 
gående teildeiis i beinanniiigen. Fra 14,9 iiianii i 1951 ned til 
14,O i 1955. 
Aiitall niaiiiisukeverk gjeniio~iisniitlig pr. bruk var i 1955 
det lavcste i perioden 1950-1955. Dette skyldes i f@rste rekke 
soin tidligere påpeke sesongens korte variglict, 111eii også at  an- 
tallet av lottakcre er gått noe ned. N i r  den gjeililoinsiiittligc 
faiigstiiiengde likevel ikke lå dårligere an  i 1955 var årsaken 
blant annet dcii at  varforlioldcile iliuligg,jorde et relativt iiite~i- 
siv1 fiske. Itlåler en intensiteten ved tallet for aiitall snurpekast 
pr. bruk, så var dettc i 1955 25,s mot 17,4 og 20,s i 1953 og 1954. 
Antallet boinkast lå også gunstigere an i 1955 enn i de to fore- 
gående år. Deriiiiot var fangstiiicilgden pr. kast i 1935 dcii laveste 
som er registrert for alle undersØkelsesåreiie. Dette tyder p i  a t  
det bare cr ined en intensiv utnyttelse av sesong.cn a t  resultatet 
er blitt såvidt bra som tilfellet er. 
Ser en notbrukene i relasjon til de aiidre bruksartene som 
deltok i lofotfisket (garn-, liiic- og juksabruk) viser det  seg a t  
fangstmengden pr. ukeverk soiil for notbrukene var 516 kg også 
er dcn stylrste. Forlioldstalle~ic er Iienholdsvis 1,5 for notbruk 
0,9 for garnbrulz, 1,3 for liiiebriili riår tallet for jiiksabrulceiie 
settes lik 1. 
Driftsinritekteile for ilotbrukeiic i utvalget bel@p seg gjeilnom- 
snitllig til kr. 28.462 son1 tilsvarer er1 pris pr. kg råfisk inkl. 
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biprodul<tcr på 95,s @re. Dciiiie st@rrelseii på  dril-tsiiintcktcii ga 
driftsoverskudd til farkosteii og redsl<apeii. Årets resultat av 
sriuipeiiotdiiften i Lofoten val således vesentlig bedre eiin fjor- 
hiets. Aibeideis diiftsoveisiiudd pr. iikeverk solil for iiotbruhene 
f,elgp seg til lir. 245 var Iiylyere eiin for de ylvrige bruksartene. 
Med cii driftstid på 4,1 ukc ga ilotbrukenc en iilailnslott på 
]<r. 1.013 cller 183 Izr. miiidre enn garnbrukeile ined driftstid 
på  9,8 ulzer. Med omsyn til kostiiatleiie står gariibrukeiie iiot- 
briil<eiie iiariiiest, idet redsltapsl~ostnacleiie er  store for begge 
briilzsarter. Line- og juksabrulte~ie ga 0111 lag dobbelt så stor 
iiiaiisslo~t, inen tli.iCts~i(len for (lissc var Iienlioldsvis 2,G 03 2.2 
ganger så Iarig. 
I iabell IV er fordelii~gsaiidele~ie til produksjoiisfaktorene 
og Icosliiadene regtiet i prosent av driftsiniitektene (bruttofailg- 
sten). 'Tabellen gir også de tilsvareilde prosenter for driftsover- 
skuddciie. Den rclative betydning av de iilike kostiiadselementer 
framgår. En ser således at  redslcapskostnadene dominerer, idet 
disse iltgjør Iiele 17,G pst. av driitsinntektcne. 
Tabell V viser hvorledes iarigstiileiigdene for notbrukene for- 
deler seg ctter stgirrelsen. I forliold til 1954 var sprediiingert for 
faiigstrcsultatene i 1955 lailgt inindre. Det var således relativt 
færre helt dårlige resultater, iiieii det e r  Iiellcr ikke regisirert 
fangste1 på over 80 000 kg. 
Ved fastsettingen av årskostnadene for ilotfarkostene i 1954 
måtte en nytte skjginnspregede beregninger. I undersØkelsen for 
1955 har en nyttet et  annet grunnlag for bestemmelse av disse 
kostnaåcr. Det nye beregningsgrunnlag bygger på fiskernes egnc 
angivelser ined omsyri til disse kostnader for 1953. Dette er siste 
år disse tall foreligger for. T'allerie er tatt fra de farkostregnska- 
per soiii cr ~ a e d  i direktoratets helirsuiidersprkelser og Ilvor 
deltaking ined not i Lofoteil iniigår son1 kombinasjon i helårs- 
driften. Ogss9 på dette gruririlag in5 en regne med skjØnnsmessige 
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ansettelser for deri enIteltcoj~pgFvFgi~i.~me-d-oinsyir t l--kost- 
IIZ~CIIC til vedlilcehold og avskrivnitig på farkosten, men betyd- 
ilingen av de tilfeldigheter som måtte prege ansettelsene vil bli 
sterkt redusert ved gjenrioinsnittsberegni~~gen. 
Gjcnnornstiittslei~gde~~ ior farkostene i IieIårsuiiders@kelseii er 
e r  5'3,s f<;t og svarer således godt til liovedfairkostenes gjeniioin- 
snittslengde i iiiidersprltelses~naterialet p5 59,l lot. Med en såvidt 
god overeiisteinirielsc for f'arkoststØri.elseii har ei1 grunn til 5 
tro a t  en pa dette gruiinl;ig koiniricr fram til gode anslag for 
kostnadeiic til ;issumrise, vedlikeliold og avskriviiiiig av farl<ostcri. 
Med oinsyii til iordeliiigeii av årsltosttiaclenc Iiar en i %r 
funnet det. riiiielig 9 belaste loiotl'islcet niecl 15 pst. 'Til grunn 
for faslsetlelsen av deiiric prosent liar en lagt lofotiisl<cls pro- 
seiitvise andel av saiiilct årlig driftstid for farkosten. 
På balcgruiiii av den inoderate prisstigningen fra 1953 til 
1954 er det grunn til å tro at  de anslag en på denne inåte er 
kommet frarri til gir bedre uitrylck for farkosteiis lcoslriader i 
l054 enn de lcosiriaclstall sorn ble brukt i ui~ders@lcelseri for clette 
år. Prisstigtiiiigeii fra 1954 til 1955 er betydeligere, rnen eiid&r . 
likevel iBkc clet iiivii disse kostnader antas 5 ligge pa. En liar 
derfor ikke korrigert for deririe prisstigningen da det, iried det 
skjflnn disse kostiiadslall er  underlagt, vanslielig lar seg g$re 
å kominc lenger eiin til å fastlegge nivået. 
Med de farkostlcos~nader ei1 liar fastlagt p5 deriile irif~te var 
Iiovedfarlcosteris driilsoverskud<l ler. 116 i 1954 og kr. 7GG i 1955. 
C;iunnlaget for fastleggingen av årskostnadene for hjelpefar- 
kosten i Lofoten bygger også 1'5 fiskernes anslag foi disse stØrrel- 
ser. Kostnadstallcne i (lisse oppgavene gjelder lilceledes for 1953 
og for faikosler nied eii gjeiitionisnittlig Icngde p l  47,s foi. 
Gjciloinsnittslengdeii for lijelpefailcosteiie i iiiiderspkelsestiiate- 
rialel er 45,9 fot og nllså l,G fot inindre eiin cleii iailcosi~t@rrelsc 
kosinadsoppgavene icEeiei seg til. Det ei  ikke grnriii til S tro a i  
et  såvidt lite avvik i faikostst@rielsen gir seg uttrykk i noeri 
forskjell av betydning i de kostnadstall del lier ei  tale 0111. 
Beregningene bygger imidlertid på  oppgaver fra vesentlig f.eirc 
farleoster enn det soni val tilfelle ved de tilsvaieiide bere~iiitiger -for hov-P-P----- ----o- -- 
edfarleostene. Det ei likevel giunii til å tro a t  en p l  
denne mate lzonimer frain til ganske gode arislag ioi %iskosi- 
nadene. Ar  årskostnadene beksies I!; p5t. lofotfisket. 
Med Jisse ltostiiadstall var Iijelpefarlcosiens diiitsovrislcudd 
i 1954 ler. 155. rilsvaiende var hjelpefa~lcosieii~ diiftsoveiskiidd 
i 1955 kl. 510. 
Nolens kotliznclet. 
I tabell I11 punkt D 8 er redskapens kostnader til assur~inse, 
vedlikehold og avskiivning satt til kr. 5.000. Dette er et anslag 
Tabell 3 . Snuv@enotbvztk . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ailtall bruk i undersøkelsen 
Gjennomsnitt pr . bruk: 
A . Favkoster og mannska$ . 
. . . . . . . . . .  . 1 Hovedfarkostens lengde i fot 
. . . . . . . . . .  . 2 Hjelpefarkosteiis lengde i fot 
. . . . . . . . . . . .  . 3 Antall mann (arbeiclsytere) 
B . Fzskets (bvakets) vavaghet m . m . : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1 Antall uker 
. . . . . . . . . . . .  . 2 Derav antall sjøv~rsdager 
. . . . . . . .  . 3 Antall ulreverlr (mannsukeverlr) 
C . Fangstvesultatev m . nz . . 
. . . . . . . .  . 1 Fangstmengde i kg (sløyd fisk) 
2 . Fangstmengde pr . ukeverk (C1 . R3) . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 3 Antall snurpelrast 
. . . . . . . . . . . . . . . .  . 4 Derav antall bomlrast 
. .  . . . . .  5 Fangstmengcle pr kast (C1 : C3) : 
D . Dzvevse drz/tsvesultate~~: 
. . . . . . . .  . 1 Driftsiilntelrter (bruttofailgst) 
Herav tilfalt 
2 . Hovedfarlrosten (boveclfarlrosteierile) . . 
3 . Hjelpefarkosten (hjelpefarkosteieriie) . . 
. . . . . . . . . .  . 4 Redskapen (redslrapseieriie) 
. . . . . . . . . . . . . .  . 5 Arbeidet (mannskapet) 
Fra dette går : 
6 . Hovedfarkostens kostiiader 
a . Sesoi~glrostnacler .
Drivstoff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Diverse 
b . Anclel av årsliostnacler . 
Assuranse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vedlilreliolcl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Avskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7 . Hjelpefarlrostens kostnader . 
- - - - - p 
p a . - Sesoi~glrostnader~ - - - - - - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Drivstoff 
b . Anclel av årskostnader . 
Assuranse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vedlikeholcl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Avskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8 . Redslrapens lrostnader : 
. . . .  . Assur., vedlilrh og avskrivning 
Soin gir 
9 . Hoveclfarkostens driftsoverslrudd 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (D2 + D6) 
10 . Hjelpefarkosteils dr-iftsoverskudd 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (D3 + D7) 
11 . Redskapens driftsoverskudd (D4 + D8) 
. . . . . . . .  12 . Arbeidets driftsoverskudd (D5) 
13 . Arbeidets driftsoverskudd (arbeidsinntelr- 
ten) pr . inann (D12 : A3) . . . . . . . . . .  
14 . Arbeidets driftsoverslrudd pr . ukeverlr 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Dl2 : B3) 
. . . . . . . . . . . . . .  15 . Maiiilslott (arbeidslott) 
Tabell 4 . Sv~urpenotbruk . Prosenttall . 
Fangstmengde 
. . . . . . . .  . 1 Driftsinntekter (bruttofangst) 
Herav tilfalt : 
2 . Hovedfarkosten (hovedfarkosteierne) . . 
3 . Hjelpefarkosten (hjelpefarkosteierne) . . 
. . . . . . . . . .  . 4 Redskapen (redskapseierne) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0- 9999 kg 
10-19999 <r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20-29999 <( 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30-39999 <( 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40-49999  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50-59999 << 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60-69999 <( 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70-79999 << 
80 ogover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Uoppgitt alltall lig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  







5 . Arbeidet (mannskapet) . . . . . . . . . . . . . .  / 49. 7 
Fra dette går : 
6 . Hovedfarkostens kostilader : 
a . Sesongkostnader : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Drivstoff 
Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
b . Aiidel av årsliostnader : 
Assuranse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Avskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7 . Hjelpefarliostens Irostnader : 
a . Sesongkostnader : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Drivstoff 
b . Andel av årskostnader : 
Assuranse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vedliliehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Avskrivning 
S . Redskapens kostnader : 
. . . . .  Assur.. vedlilreh og avskrivning 
Som gir: 
9 . Hovedfarkostens driftsoverslrudd . . . . . .  
. . . . . . .  10 Hjelpefarkostens driftsoverskudd 
. . . . . . . . . . .  11 Redslrapens driftsoverskudd 
. . . . . . . . .  12 Arbeidets driftsoverskudd (D5) 
13 . Arbeidets driftsoverskudd (arbeidsinntek- 
ten) pr . mann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14 . Arbeidets driftsoverskudd pr . ukeverk . . 
















o. 9 -- - 
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Tabell 5 . Snurpenotbruk . Spredning for fangstmengde . 
soiri byggcr p% de spesielle notundersØlcelsene som ble foretatt 
i forbindelse med dc driftsØkonoiniske undersyiltelserie for lofot- 
fisket 1953 og 1954. Arets oppgjØrsslcjema iiiiielioldt iklce spØrs- 
in91 soiii grunnlag for beregning av iioteiis koslriader ved lofot- 
fisket cia en ikkc hadde grunn til å tro a t  en ville kointne fraili 
til et bedrc anslag. I iiotuiidcrsØkelsen for 1954 fant en a t  de 
gjeniioiiisiiittlige noilcostnadenc init te ligge mellom 4 og G tusen 
krolier. N;i-riiicrc 2 angi styirrelseii for disse kostiiadeiie cr 
sKe1.t vanskelig; inen soiii et anslag ble riyttet iniddelverdien for 
intervallet. Det cr grunn til å tro a t  dette er et brukbart anslag 
for riotlcostriadene også i år. 
Det er inange iisikkerlietsiiiomenter som gjØr seg gjeldende 
ved eii slik beregriiiig. Den styirste vailskelighet har sili årsak i 
drt forhoid at  iiotrcdslcape~ie ikke er en homogen masse, men 
til dels består av nyiter soin er spesialbygget for torskefislcz og 
dels av nyiter bygd for scifislce utstyrt ined ekstra fisleepose for 
torsk eller styirje. 
Når iiotens kostaader Li1 assuraiise, vedlikeliold og avskriv- 
iiirig ccttes til kr. !;.O00 får en et  driftsoversltudd for iiotred- 
skapen i 1955 på kr. 505. 1 1954 var det ct driftsiiiidersliiidil for 
i.rd~l<apeii på ler. 480. 
?'otaZbe~reg?ziizg for lofotfisket .1955. 
I deli driftsØlioiioiiiiskc u~idersyikelsen for lofotfisket er det 
<len eiikclte tlriftseiiliet, bi-ukrt, soin er ohjektel for undersØke1- 
sen. 1 ti-gg-til visse tekiigkg d& g- farkoststØrrelse, beiiia- 
riing in. !n. gir uiidcrs@lcelsen iiiiitelcis- og lcostriadstall basert på 
gjcit1ioiiis1iitts1~eregiii1i~ for de ulike bruitsarter. 
N å r  der gjelder å beregtie de totale inntekter og lcostiiarler 
for lofotfisket Ieaii de tall en kom iram til ved deri driCtsØko- 
noiiiiske uiidersøkelseri legges til grunn for beregniiigeiic. 
Ei1 Itar beregnct de totale driftsilnitcktcr for de ulike briiI<s- 
arLer p i  basis av totalfangstens fordeling etter bruksart og nyttet 
heregnede gjeiiiioiiisnittspriser i utvalgene. 
Drit'tsirtntektcns fordeling p5 farliosteri, redslcapen og arbeidet 
r r  beregiict eiter de  satnine prosenter soiii i utvalgene for cle 
ulike briilcsarter. Dcii samme framPngsiiiåtei~ er nyttet ved be- 
regningen av kostnadene. Under kolonilen .alle briilzsarter,, har 
en så ved summering av tallene for de enkelte brulisarter gitt 
de totale iiintekts- og kostiladstall. 
Av sesongliosti~adene iltgjorde tle totale drivstoffutgiitenc 
oiri lag 2,s inill. kr. Agnutgiftene belylp seg til 1,G mill. lzr. Salli- 
let ulgjoi.de sesoiiglcostnadene 4,7 inill. kr. eller 26,3 pst. av alle 
Lostiladeiie. Krslzostnaderie utgjorde 7,3 inill. lir. eller 39,2 pst. 
ICostiiadeii til redskapeil var 6,G inill. lzr. og dettc ulgjØr 35,s 
pst. av kostnadene. 
Iiarlzostcns og redskapens driftsoverskudd utgjorde saiiilet 
for alle bruksartcne 3,4 mill. kr. Av en total driftsinntekt p i  
44,7 mill. lir. utgjØr dette 7 , G  pst. Arbeidsandeleil utgjorde 22,7 
niill. lir. cller 50,s pst. av den totale driftsinntekten. 
Tabell 6. Totalbevegning fov lofotfisket 7955. 
Garn- Line- uksa- Not- Alle 1 bmk 1 bruk b r u k  / bruk / bruksarter 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mengde r å f ~ k ,  tonn 
Gjennomsnittspris pr. kg råfisk i øre1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  




Farkosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . i  1 000 kr. 
Redskapen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -<c- 






Drivstoff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .l. I . . . . . .  -(- 1 60.5 
Agn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . .  n- - 






Andel av åvskostnadev: l 
. . . . . . .  Assuranse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ! i(- 
Vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i +'- . . . . . . .  Avskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -e- 
l . . . . . . .  
- - - - - - 
Gjennomsnittsprisen inkluderer verken av biprodukter. 
Utvalgets gjennomsnittspris. ~ 







Redskapelzs kostnade~.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vedlikehold og avskrivning . . . . . . . .  ! . . . . . . .  i(- / 2 568 1 1122 / 99 2 803 









5 609 16  681 
9S,5 95,5 



















:i: 430 924 











Tabell 7.  Drzftsinntektev - kostnadev og dvzfbsoverskz~dd fov lofoiftsket 7955. 
~ Garn- Line- iiksa- Not- Alle 1 bruk / bruk 1 *bruk 1 bruk bruksart. 
l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Driftsinntekter (bruttofangst) . i  1 000 kr. 11 412 11 809 5 525 15 930 44 676 
Sum kostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l. +<- 4 583 7 024 1s 602 . . . . . . . . . . . . . . .  
Driftsoverskudd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . . . . . .  i(-: :;: ! 7 226 S 906 1 26 074 
S o m  fovdelev seg slzk: l 
Tilfarkosten - 536 
1 
1 021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(( redskapen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -6- 1 719 347 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  arbeidet .,. . . . . . . . . . . . . . . .  i<- i 4 930 j 5 858 
l 
+ 210 
3 967 7 
